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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปัจจัยด้านการแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวันที่มีต่อ
ประสิทธิภาพของรูปแบบสัญญาณไฟจราจร 2 รูปแบบได้แก่ สัญญาณไฟจราจรแบบกําหนดเวลาคงท่ีและสัญญาณไฟ
จราจรแบบกึ่งตามปริมาณจราจร และพัฒนาเครื่องมือสําหรับช่วยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรภายใต้การแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวัน โดยทําการศึกษากับทางแยกที่มีลักษณะเป็นส่ีแยกเดี่ยวผ่าน
แบบจราจรบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของสัญญาณไฟจราจรจะข้ึนอยู่กับระดับของการ
แปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวัน โดยสัญญาณไฟแบบกึ่งตามปริมาณจราจรจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในกรณีที่การ
แปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวันสูง ส่วนสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที่จะมีประสิทธิภาพดีกว่าในกรณีการแปร
ผันของปริมาณจราจรในระหว่างวันต่ํา จากน้ันทําการพัฒนาเครื่องมือสําหรับช่วยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสมโดยใช้แบบจําลองการเลือกด้วยวิธีทางสถิติแบบ Binary Logistic Regression 
 
คําสําคัญ: สัญญาณไฟจราจร, สัญญาณไฟจราจรแบบก่ึงตามปริมาณจราจร,  สัญญาณไฟจราจรแบบกําหนดเวลาคงที่, 
             Binary Logistic Regression  
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Development of a Decision-making Tool for Choosing Traffic Signal Controls 
under Within-day Traffic Variations 
 
Anon  Chantaratang1* and Rattaphol  Pueboobpaphan2 
 
Abstract 
 This research focused on the efficiency of traffic signal controls under within-day traffic 
variation factors between two traffic controls: fixed-time control and semi-actuated control, and to 
study the development of a decision-making tool for choosing traffic signal controls under within-
day traffic variations. A study focused on isolated intersection and used traffic simulation computer 
software. The results of this study showed that the efficiency of traffic signal control depends on 
the degree of within-day traffic variation. It was also found that semi-actuated control is more 
efficient than fixed-time control in the case of high within-day traffic variation while fixed-time 
control is better when within-day variation is low. Afterwards, a decision-support tool for the 
selection between the two traffic signal controls was developed by using binary logistic regression. 
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1. บทนํา 
ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบหรือประเภท
ของสัญญาณไฟจราจรสําหรับทางแยกเดี่ยวนั้นควร
พิจารณาเลือกรูปแบบสัญญาณไฟที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
และเหมาะสมกับคุณลักษณะของทางแยกนั้น โดยอาจทํา
การพิจารณาจากประสิทธิภาพในการลดความล่าช้าจาก
การหยุดที่บริเวณทางแยก อย่างไรก็ตามมีปัจจัยด้านสภาพ
จราจรและกายภาพหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของรูปแบบสัญญาณไฟจราจร เช่น ปริมาณจราจรบนถนน
สายหลัก ปริมาณจราจรบนถนนสายรอง สัดส่วนของ
ปริมาณรถเลี้ยว สัดส่วนของปริมาณรถขนาดใหญ่ 
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งในอดีต
โดยส่วนใหญ่แล้วการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
สัญญาณไฟจราจรจะพิจารณาเปรียบเทียบกันในช่วง
กรอบเวลาที่ไม่ยาวมากนักอย่างละหน่ึงชั่วโมง เช่น 
ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นที่มีสภาพจราจรหนาแน่น 
และนอกช่ัวโมงเร่งด่วนที่มีปริมาณจราจรเบาบางลงมา 
[1] 
อย่างไรก็ตามการแปรผันของปริมาณจราจรใน
ระหว่างวันเป็นหน่ึงในปัจจัยที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของรูปแบบสัญญาณไฟจราจรอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้
เนื่องจากปริมาณจราจรมีการแปรผันอยู่ตลอดเวลา ทั้ง
บนถนนสายหลักและถนนสายรอง ทําให้การประเมิน
ประสิทธิภาพของสัญญาณไฟจราจรเพียงในช่วงช่ัวโมง
เร่งด่วนหรือนอกชั่วโมงเร่งด่วนอาจจะไม่สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพโดยรวมของแต่ละรูปแบบสัญญาณไฟ
จราจรตลอดทั้งวันได้ ดังน้ันจึงควรมีการคํานึงถึงการแปร
ผันของปริมาณจราจรในระหว่างวันเพื่อใช้ในการออกแบบ
สัญญาณไฟจราจรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
 งานวิจัยนี้จึงมุ่ง เน้นที่จะศึกษาถึงผลของปัจจัยด้าน
การแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวันต่อประสิทธิภาพ
ของรูปแบบสัญญาณไฟจราจร 2 รูปแบบ ได้แก่  สัญญาณไฟ
จราจรแบบกําหนดเวลาคงที่ (Fixed-Time Traffic 
Signal) และสัญญาณไฟจราจรแบบกึง่ตามปริมาณจราจร 
(Semi-Actuated Traffic Signal) และนําผลที่ได้มาพัฒนา
เครื่องมือสําหรับช่วยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบของ
สัญญาณไฟจราจรที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการแปร
ผันของปริมาณจราจร ซึ่งจะช่วยให้ทําการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสมต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการแปรผันของปริมาณ
จราจรในระหว่างวันต่อประสิทธิภาพของสัญญาณไฟ
จราจรแบบต่าง ๆ 
 2.2 พัฒนาเครื่องมือในการเลือกประเภทสัญญาณ
ไฟจราจรสําหรับทางแยกเดี่ยว 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ระหว่างสัญญาณไฟจราจร 2 รูปแบบได้แก่สัญญาณไฟ
จราจรแบบกําหนดเวลาคงที่ (Fixed-Time Traffic Signal) 
และสัญญาณไฟจราจรแบบก่ึงตามปริมาณจราจร (Semi-
Actuated Traffic Signal) โดยทําการศึกษาบนทางแยก 
ตัวอย่างได้แก่ แยกสีดา ตั้งอยู่ในตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นส่ีแยกเดี่ยว ตัดกัน
ระหว่างถนนสายหลักที่มีขนาด 4 ช่องจราจร กับถนน
สายรองที่มีขนาด 2 ช่องจราจร มีปริมาณจราจรสูงสุดอยู่
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และในการศึกษานี้จะใช้
แบบจําลองจราจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Aimsun 
สําหรับทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระหว่างรูปแบบ
สัญญาณไฟจราจรท้ัง 2 รูปแบบ เพื่อนําผลที่ได้มาประยุกต์ใช้
สร้างแบบจําลองการเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรด้วยวิธีทางสถติิแบบ Binary Logistic Regression 
 
4. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา   
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะแบ่งออกเป็น ปัจจัยที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ปัจจัยที่จะพิจารณาเพ่ิมเติม 
4.1  ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ที่ต้องการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรภายใต้การแปรผันของปริมาณจราจร
ในระหว่างวัน ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นไปที่การ
พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพจราจรซ่ึงจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามี
ปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของสัญญาณ
ไฟจราจร เช่น ปริมาณจราจรบนถนนสายหลักรวมทั้ง
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สองขาในช่ัวโมงเร่งด่วน ปริมาณจราจรบนถนนสายรอง
ขาที่สูงที่สุดในช่ัวโมงเร่งด่วน สัดส่วนการกระจายตัวของ
ปริมาณรถเล้ียว เปอร์เซ็นต์รถขนาดใหญ่ และอัตราส่วน
ของปริมาณจราจรบนถนนสายหลักต่อปริมาณจราจร
บนถนนสายรอง เป็นต้น แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและ 
             งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประเภทข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ หน่วย 
ปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก
ในชั่วโมงเร่งด่วน [2-4] 400-1600 คัน/ชั่วโมง 
ปริมาณจราจรบนถนนสายรองใน
ชั่วโมงเร่งด่วน [2-4] 50-500 คัน/ชั่วโมง 
สัดส่วนการกระจายตัวของ
ปริมาณรถเล้ียว [4, 5] 10-40 เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์รถขนาดใหญ่  
[4, 6] 0-20 เปอร์เซ็นต์ 
อัตราส่วนของปริมาณจราจรบน
ถนนสายหลักต่อปริมาณจราจร
บนถนนสายรอง [7] 
> 1.3 
< 1.3 - 
โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมด 2 ตัว ได้แก่ 
(1)  ปริมาณจราจรบนถนนสายหลักรวมทัง้สองขา 
ในช่ัวโมงเร่งด่วน มีหน่วยเป็น คันต่อช่ัวโมง กําหนด
ค่าที่ใช้ทั้งหมด 5 กรณี ได้แก่ 400, 800, 1200, 1600 
และ 2000 คันต่อชั่วโมง  
(2) ปริมาณจราจรบนถนนสายรองขาที่สูงที่สุดใน
ชั่วโมงเร่งด่วน มีหน่วยเป็น คันต่อชั่วโมง กําหนดค่าที่
ใช้ทั้งหมด 5 กรณี ได้แก่ 50, 150, 250, 350 และ 
450 คันต่อชั่วโมง 
ซึ่งค่าที่กําหนดขึ้นมาของทั้ง 2 ปัจจัยจัดอยู่ในช่วงของ
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยของ Feng-Bor, L. [2], Sampson, 
J.D. [3] และ Xuesong, Z., Albert, G., David, S. [4] 
โดยเหตุผลในการเลือกสองปัจจัยดังกล่าวมาใช้ในงาน 
วิจัยนี้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการสํารวจข้อมูลเมื่อ
ต้องการนําไปประยุกต์ใช้จริง และเป็นปัจจัยที่งานวิจัย
ต่าง ๆ นิยมเลือกใช้เพื่อเป็นตัวแทนสําหรับการแปรผัน
ของปริมาณจราจร ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีในข้อมูล
ตัวอย่างทางแยกเช่น สัดส่วนการกระจายตัวของปริมาณ
รถเล้ียว เปอร์เซ็นต์ปริมาณรถขนาดใหญ่ จะถูกกําหนดให้
ใช้เป็นค่าคงที่ตามสัดส่วนปริมาณจราจรที่สํารวจได้จริง 
4.2  ปัจจัยที่จะทําการพิจารณาเพิ่ม 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้มีการนําเสนอปัจจัยที่ใช้อธิบาย
ลักษณะการแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวัน โดย
จะเรียกว่าค่า Peak Day Factor (PDF) หมายถึง 
สัดส่วนระหว่างปริมาณจราจรรวมในระหว่างวันที่
พิจารณาเทียบกับปริมาณจราจรรวมสูงสุดที่เป็นไปได้ใน
ระหว่างวัน  (แสดงดังสมการที่ 1) ซึ่งมีหลักการคล้ายกับ
ค่า Peak Hour Factor (PHF) ที่อธิบายถึงสัดส่วน
ระหว่างปริมาณจราจรรวมในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงเทียบกับ
ปริมาณจราจรสูงสุดที่เป็นไปได้ใน 1 ชั่วโมง โดยค่า PDF 
สูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้จะมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งจะเกิดขึ้น
ในกรณีที่มีปริมาณจราจรในระหว่างวันคงที่ทุกช่วงเวลา 
NVolume  Hour Max.
Volume  DailyPDF         (1) 
โดยที ่ Volume Daily   คือ ปริมาณจราจรรวมใน
ระหว่างวันที่พจิารณา (คัน/วัน) 
 Volume Hour Max. คือ ปริมาณจราจรของ 
 ชั่วโมงที่สูงสุดในระหว่างวัน (คัน/ชั่วโมง) 
 N  คือ จํานวนช่วงเวลาย่อยในระหว่างวัน (ชั่วโมง) 
 ในการศึกษาน้ีพิจารณาช่วงเวลาในระหว่างวันทั้งหมด 
12 ชั่วโมงติดต่อกันตั้งแต่เวลา 6.00-18.00 น. และ
กําหนดรูปแบบการแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่าง
วันมีปริมาณจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (Peak Hour 
Volume) อยู่ที่เวลา 16.00-17.00 น. โดยพิจารณาค่า 
PDF ทั้งหมด 5 กรณีได้แก่ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 และ 0.9 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของปริมาณจราจรที่
แปรผันในระหว่างวันได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างการแปร
ผันของปริมาณจราจรในระหว่างวัน 5 กรณีในรูปที่ 1 
 
รูปท่ี 1 ตัวอย่างการแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่าวัน  
         5 กรณี 
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5. การจําลองจราจร 
 เป็นการจําลองรูปแบบสัญญาณไฟจราจรบนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Aimsun ทั้งหมด 250 กรณี โดยแบ่งออก 
เป็นรูปแบบการควบคุมสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที่ 
125 กรณี และรูปแบบสัญญาณไฟแบบกึ่งตามปริมาณ
จราจร 125 กรณี ซึ่งในแต่ละกรณีจะมีการแปรผันค่า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาตาม
หัวข้อที่ 4 ตัวอย่างเช่น กรณีที่ 1 จําลองรูปแบบสัญญาณ
ไฟจราจรแบบกําหนดเวลาคงที่ โดยใช้ปัจจัยด้านปริมาณ
จราจรบนถนนสายหลักที่ 1 คือ 400 คัน/ชั่วโมง ใช้ปัจจัย
ด้านปริมาณจราจรบนถนนสายรองท่ี 1 คือ 50 คัน/ชั่วโมง 
และปัจจัยด้าน PDF ที่ 1 คือ 0.5 ซึ่งเม่ือพิจารณาไล่เลียง
จนครบทุกกรณีแล้วจะสามารถแปรผันกรณีได้รวมทั้งหมด
จํานวน 5x5x5 = 125 กรณี ต่อ 1 รูปแบบสัญญาณไฟ 
สามารถสรุปกรณีทั้งหมดได้ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 จํานวนกรณีในแบบจําลองจราจร 
รูปแบบสัญญาณไฟ
จราจร 
จํานวนปัจจัยที่ใช้
ในการศึกษา 
จํานวนกรณี
แบบจําลอง 
Fixed-Time 
(แบบกําหนดเวลาคงท่ี) 
ปริมาณจราจรบน
ถนนสายหลัก 
(5 กรณี) 
ปริมาณจราจรบน
ถนนสายรอง 
(5 กรณี) 
Peak Day Factor 
(5 กรณี) 
125 
Semi-Actuated  
(แบบก่ึงตามปริมาณ
จราจร) 
125 
 โดยผลที่ได้จากแบบจําลองในแต่ละกรณีจะถูกนํามา 
วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพของ
รูปแบบสัญญาณไฟจราจรท้ัง 2 รูปแบบโดยใช้ค่า ความ
ล่าช้าเน่ืองจากการหยุด (Stopped Delay) มาเป็นตัวชี้วัด 
เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านการแปรผันของ
ปริมาณจราจรในระหว่างวัน 
 
6. ผลการศึกษา 
6.1  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบประสทิธิภาพสัญญาณ
ไฟจราจรจากการแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่าง
วัน 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพสัญญาณ
ไฟจราจรจากการแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวัน
กําหนดให้แกน X แสดงค่าปริมาณจราจรบนถนนสาย
หลักรวมสองขาในช่ัวโมงเร่งด่วน (Major) กับปริมาณ
จราจรบนถนนสายรองขาที่สูงที่สุดในช่ัวโมงเร่งด่วน 
(Minor) และกําหนดให้แกน Y แสดงความล่าช้าเนื่องจาก
การหยุดโดยดูผลต่างระหว่างค่าเวลาสูญเสียเนื่องจาก
การหยุดเฉลี่ยของแต่ละค่า PDF เทียบกับค่าเวลาสูญเสีย
เนื่องจากการหยุดเฉล่ียรวมที่ได้จากทุกค่าของ PDF ซึ่ง
พิจารณาจากการคํานวณดังสมการ 
 
  PDF(Avg.)PDF DelayDelay Delay         (2) 
โดยที่ Delay  คือ ผลต่างระหว่างค่าเวลาสูญเสีย
เนื่องจากการหยุดเฉลี่ยของแต่ละค่า PDF เทียบ
กับค่าเวลาสูญเสียเนื่องจากการหยุดเฉล่ียรวม 
(วินาทีต่อคัน) 
PDFDelay  คือ ค่าเวลาสูญเสียเนื่องจากการหยุด
เฉล่ียของแต่ละค่า PDF (วินาทีต่อคัน) 
 PDF(Avg.)Delay คือ ค่าเวลาสูญเสียเนื่องจาก
การหยุดเฉล่ียรวมที่ได้จากทุกค่าของ PDF 
(วินาทีต่อคัน) 
ซึ่งหากแท่งกราฟแต่ละแท่งมีความสูงต่ําแตกต่างกัน
มากจะแสดงให้เห็นว่าสัญญาณไฟประเภทดังกล่าว
สามารถตอบสนองต่อการแปรผันของปริมาณจราจร
ระหว่างวันได้ดี โดยแสดงแยกกราฟของสัญญาณไฟแต่
ละประเภทดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 สําหรับกรณี
สัญญาณไฟแบบ Fixed และ Semi ตามลําดับ 
จากผลการวิเคราะห์พบว่าการแปรผันของปริมาณ
จราจรในระหว่างวันมีผลกระทบต่อรูปแบบสัญญาณไฟ
แบบกําหนดเวลาคงที่เล็กน้อย เนื่องจากมีค่าความล่าช้า
เนื่องจากการหยุดใกล้เคียงกันกับค่าเฉล่ียมากไม่ว่าค่า 
PDF จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ส่วนรูปแบบสัญญาณไฟ
แบบกึ่งตามปริมาณจราจรมีค่าความล่าช้าเนื่องจากการ
หยุดแตกต่างจากค่าเฉล่ียสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกรณี Fixed 
จึงได้รับผลจากการแปรผันของปริมาณจราจรมากกว่า 
จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของสัญญาณ
ไฟแบบกึ่งตามปริมาณจราจรจะสามารถตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของปริมาณจราจรในระหว่างวันได้ดีกว่า
เมื่อเทียบกับสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที ่
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 รูปที่ 2 ผลต่างระหว่างเวลาสูญเสียเนื่องจากการหยุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที ่
 
 รูปที่ 3 ผลต่างระหว่างเวลาสูญเสียเนื่องจากการหยุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสัญญาณไฟแบบกึ่งตามปริมาณจราจร 
6.2  แบบจําลองการเลือกรูปแบบการติดต้ังสัญญาณ
ไฟจราจร 
สําหรับการประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติแบบ Binary 
Logistic Regression ในการสร้างแบบจําลองการเลือก
รูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรระหว่างสัญญาณไฟ
แบบกําหนดเวลาคงที่และแบบกึ่งตามปริมาณจราจร 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การกําหนดนิยามและ
รวบรวมตัวแปร และการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.2.1 การกําหนดนิยามและรวบรวมตัวแปร 
ตัวแปรตาม (Y) หมายถึง ค่าตัวแปรหุ่น (Dummy 
Variable) ของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
การเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลา
คงที่ และการเลือกรูปแบบติดตั้งสัญญาณไฟแบบกึ่งตาม
ปริมาณจราจร ซึ่งได้มาจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
สัญญาณไฟจราจรในแต่ละสภาพจราจร โดยพิจารณา
เลือกรูปแบบที่มีค่าความล่าช้าเนื่องจากการหยุดเฉล่ีย
น้อยที่สุด สามารถกําหนดค่าตัวแปรตามได้ดังนี้ 
     Y = 0 หมายถึง การเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณ
ไฟแบบกําหนดเวลาคงที่ 
     Y = 1 หมายถึง การเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณ
ไฟแบบกึ่งตามปริมาณจราจร 
โดยตัวแปรอิสระ (X) จะประกอบด้วยตัวแปรเชิง
ปริมาณที่ได้จากปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  
MAJOR หมายถึง ปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก
รวมสองขาในช่ัวโมงเร่งด่วน 
MINOR  หมายถึง ปริมาณจราจรบนถนนสายรองขา
ที่สูงที่สุดในชั่วโมงเร่งด่วน 
PDF  หมายถงึ  Peak Day Factor 
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สําหรบัการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ สมการ
พยากรณ์ที่ได้จากตวัแบบการวิเคราะห์จะเป็นสมการ
แสดงความน่าจะเป็นของการเกดิเหตกุารณท์ี่สนใจ 
(Probability of Event) 
  Y
Y
e1
eP          (3) 
เมื่อ P  คือ ค่าความน่าจะเป็นของการเกดิเหตกุารณ ์
       ที่สนใจ 
โดยที ่ nXn...2X21X10Y ββββ       (4) เมื่อ iβ  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) 
iX  คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
เมื่อทําการวิเคราะห์ผ่านความสัมพันธ์แบบ Logistic 
Regression Analysis ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติ Negelkerke R Square 
-2 Log 
Likelihood 
Cox & Snell 
R Square 
Negelkerke  
R Square 
33.618 0.471 0.790 
จากตารางที่ 3 ค่า -2 Log Likelihood มีค่าเข้าใกล้ 
0บ่งบอกถึงสมการหรือแบบจําลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ
หรือกลมกลืนกับข้อมูลดี ค่า Cox & Snell R Square = 
0.471 มีค่าไม่เข้าใกล้ 0 บ่งบอกถึงความกลมกลืนของ
แบบจําลองในแง่ของการเปรียบเทียบคุณภาพของ
แบบจําลองที่สร้างขึ้นกับแบบจําลองที่แย่ที่ สุดก็คือ
แบบจําลองว่าง (Null Model) ที่ไม่มีตัวแปรอิสระใด ๆ 
และค่า Negelkerke R Square = 0.790 บ่งบอกถึงตัว
แปรต้นต่าง ๆ สามารถอธิบายความแปรผันของการเลือก
รูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้ร้อยละ 79 
ตารางที่ 4 ผลการสร้างแบบจําลองในการเลือกรูปแบบ 
การติดตั้งสัญญาณไฟ 
ตัวแปร β  S.E. Sig. 
MAJOR -0.005 0.001 0.001 
MINOR -0.023 0.006 0.000 
PDF -27.411 7.484 0.000 
Constant 37.152 9.478 0.000 
จะได้สมการ Logistic Regression ดังต่อไปนี ้
     Y = 37.152 - 0.005MAJOR - 0.023MINOR  
     - 27.411PDF             (5) 
เมื่อพิจารณาตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรทํานายทุกตัวมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95 % (α= 
0.05) โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
(1) ปริมาณจราจรบนถนนสายหลักรวมสองขาใน
ชั่วโมงเร่งด่วน (MAJOR) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ  
(β  = -0.005) แสดงว่าเมื่อปริมาณจราจรบนถนนสาย
หลักรวมสองขาในชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้
โอกาสในการเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
แบบกําหนดเวลาคงที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
(2) ปริมาณจราจรบนถนนสายรองขาที่สูงที่สุดใน
ชั่วโมงเร่งด่วน (MINOR) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ  
(β = -0.023) แสดงว่าเมื่อปรมิาณจราจรบนถนนสายรอง
ขาที่สูงที่สุดในชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้โอกาสใน
การเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ
กําหนดเวลาคงที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
(3) Peak Day Factor (PDF) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นลบ (β  = -27.411) แสดงว่าหาก PDF มีค่าเข้าใกล้ 
1 (ปริมาณจราจรมีการแปรผันน้อย) มีแนวโน้มทําให้
สัญญาณไฟจราจรแบบกําหนดเวลาคงที่ (Y=0) มี
ประสิทธิภาพดีกว่า และเมื่อ PDF มี ค่าเข้าใกล้ 0 
(ปริมาณจราจรมีการแปรผันมาก) แล้วมีแนวโน้มทําให้
สัญญาณไฟจราจรแบบกึ่งตามปริมาณจราจร (Y=1) มี
ประสิทธิภาพดีกว่า 
ผลการประเมินประสิทธิภาพระหว่างรูปแบบสัญญาณ
ไฟจราจรทั้ง 2 รูปแบบจํานวน 125 กรณี ได้ผลจากแบบ 
จําลองจราจรสอดคล้องกับผลที่ได้จากสมการทํานาย 
คิดเป็นร้อยละ 94.4 และไม่สอดคล้องคิดเป็นร้อยละ 
5.60 แสดงดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 รูปแบบสัญญาณไฟที่เหมาะสมที่ได้จากแบบ
  ลองจราจรเทียบกับผลที่ได้จากการทํานาย 
จํานวนรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 
จากการทํานาย 
จํานวนรูปแบบที่เหมาะสมจาก 
Simulation 
Fixed-Time Semi-Actuated
Fixed-Time 17 3 
Semi-Actuated 4 101 
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6.3  การสร้างเคร่ืองมือสําหรับช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
จากผลการวิเคราะห์จะพบว่าการเลือกรูปแบบสัญญาณ
ไฟจราจรจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ทําการศึกษาทั้งสามปัจจัย 
โดยสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที่มีแนวโน้มมี
ประสิทธิภาพดีกว่าในกรณีที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น
และสม่ําเสมอตลอดทั้งวัน แต่หากสภาพจราจรมีความ
แปรผันสูงก็ควรเลือกสัญญาณไฟจราจรแบบกึ่งตาม
ปริมาณจราจร อย่างไรก็ตามเพื่อให้ง่ายต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้ งานวิจัยนี้จึงได้ทําการสร้างเครื่องมือสําหรับ
ช่วยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรท้ังสองรูปแบบโดยใช้ผลจากแบบจําลองการถดถอย 
โลจิสติก (Binary Logistic Regression) และกําหนดให้
ใช้ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.5 เป็นตัวแบ่งระหว่างการ
เลือกสัญญาณไฟจราจรแต่ละรูปแบบ โดยหากค่าความ
น่าจะเป็นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (Prob.   0.5) 
แสดงว่าควรตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรแบบกําหนดเวลาคงที่ (ในกรณีที่โอกาสในการเลือกมี
ค่าเท่ากัน Prob.= 0.5 ควรตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรแบบกําหนด เวลาคงท่ีด้วยเหตุผลด้าน
เศรษฐศาสตร์) และหากค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกว่า 
0.5 แสดงว่าควรตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรแบบกึ่งตามปริมาณจราจร โดยสามารถสร้าง
เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านวิธีการสร้างกราฟโดยกําหนดให้
แกน Y เป็นปริมาณจราจรบนถนนสายรองขาท่ีสูงที่สุดใน
ชั่วโมงเร่งด่วน หน่วยเป็น คันต่อชั่วโมง และแกน X เป็น
ปริมาณจราจรบนถนนสายหลักรวมสองขาในชั่วโมง
เร่งด่วน หน่วยเป็น คันต่อช่ัวโมง และจะมีเส้นกราฟซ่ึง
แสดงค่า PDF ต่าง ๆ เป็นตัวแบ่งระหว่างการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟ ดังแสดงในรูปที่ 4 
สําหรับเงื่อนไขและวิธีการใช้กราฟผู้ใช้จะต้องทราบ
ข้อมูลปริมาณจราจรในระหว่างวัน เพื่อคํานวณหาค่า 
PDF รวมทั้งปริมาณจราจรบนถนนสายหลักรวมสองขา
ในช่ัวโมงเร่งด่วน (คันต่อชั่วโมง) และปริมาณจราจรบน
ถนนสายรองขาที่สูงที่สุดในชั่วโมงเร่งด่วน (คันต่อชั่วโมง) 
โดยวิธีการใช้เริม่จากการพิจารณาค่า PDF ของข้อมูลเพื่อ
เลือกเส้นกราฟที่จะเหมาะสม จากน้ันพิจารณาปริมาณ
จราจรบนถนนสายหลักรวมสองขาในชั่วโมงเร่งด่วน และ
ปริมาณจราจรบนถนนสายรองขาที่สูงที่สุดในช่ัวโมง
เร่งด่วนโดยการกาํหนดจุดลงบนกราฟ ซึ่งหากจุดดังกล่าว
อยู่บริเวณใต้เส้น PDF ที่พิจารณาแสดงว่าควรเลือกรูปแบบ
การติดตั้งสัญญาณไฟแบบกึ่งตามปริมาณจราจร และ
หากจุดอยู่บริเวณเหนือเส้น PDF ที่พิจารณาแสดงว่าควร
เลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที่ 
 
รูปที่ 4 แสดงกราฟเคร่ืองมือสําหรับช่วยในการเลือก 
รูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
 
7.  สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาผลของปัจจัยด้านการแปรผันของปริมาณ
จราจรในระหว่างวันต่อประสิทธิภาพของรูปแบบสัญญาณ
ไฟจราจร 2 รูปแบบผ่านแบบจําลองจราจรโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Aimsun และพัฒนาเครื่องมือ
สําหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรภายใต้การแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวัน 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
7.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพสัญญาณไฟจราจร
จากการแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่างวันสามารถ
สรุปได้ว่า สัญญาณไฟแบบกึ่งตามปริมาณจราจรสามารถ
ตอบสนองต่อการแปรผันของปริมาณจราจรในระหว่าง
วันได้ดีกว่าสัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงที่ ดังนั้นจึง
สรุปได้อีกนัยหนึ่งว่าปัจจัยด้านการแปรผันของปริมาณ
จราจรในระหว่างวนัจะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพของรูปแบบ
สัญญาณไฟจราจร 
7.2  จากการพัฒนาเครื่องมือสําหรับใช้ในการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรภายใต้การแปร
ผันของปริมาณจราจรในระหว่างวัน ระหว่างรูปแบบ
สัญญาณไฟแบบกําหนดเวลาคงท่ี และสัญญาณไฟจราจร
แบบกึ่งตามปริมาณจราจร โดยสามารถสร้างเครื่องมือ
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ออกมาได้ในรูปของกราฟจากการประยุกต์นําสมการ 
Binary Logistic Regression มาใช้หาค่า Probability 
เพื่อสร้างเส้นแบ่งระหว่างการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการสร้าง
เครื่องมือสําหรับช่วยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรภายใต้การแปรผันของปริมาณ
จราจรในระหว่างวัน ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะพิจาณาเฉพาะ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพจราจรและการแปรผันของ
ปริมาณจราจร ดังนั้นผลที่ได้จึงอาจสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
ของรูปแบบสัญญาณไฟจราจรได้เฉพาะในบางกรณี โดย
ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านซึ่งสามารถศึกษาประกอบการ
พิจารณาร่ วมด้ วย  เช่ น  ลั กษณะทางกายภาพที่ 
แตกต่างกัน ปริมาณสัดส่วนรถเลี้ยว ปริมาณรถขนาด
ใหญ่ เป็นต้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยําของผลลัพธ์ที่
ได้จากแบบจําลอง 
ทั้งนี้หากมีการพิจารณาศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 
อาจมีผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพรูปแบบสัญญาณ
ไฟแบบต่าง ๆ จึงควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนา
เครื่องมือต่อไป โดยสามารถใช้แนวทางในการศึกษา
เช่นเดียวกับในการศึกษานี้ได้ 
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